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Рассмотрим сие.тему многочленов { 'Рп ( z)} ;:='=0 , ортонорми­
рованную на окружности \z \ = 1 с весом rp(r), и соответству­
ющую функцию Сегё 
{ 
1 l21Г еiт + z } 7r(tp;z) := ехр -- - .--ln<p(r)dr 
471 . о е~т - z (lzl < 1). 
В работах [ll - [3] установлены теоремы, дающие ответ на во­
прос о том, для каких весов ер и показателей j Е z_._ имеет 
место .OДfjO (или оба) из неравенств 
\tp~/)( eiт)\ ~ C1(<p;j)nj\7r(<p;(l-(2n)- 1 )eiт)\ (п Е N,r Е JR) , (1) 
\<p~f)(eiт)\ ;;:.=: C2(cp; j)nj \7r(<p; (1-(2п)- 1 )еiт)\ (п > j , т Е IR) (2) 
с положительными константами С1 ( <р; j) и С2 ( <р; j). Основным 
результатом настоящего сообщения является 
Теорема. Пустъ 
<р(т) := h(r)jsiн(r/2)\- 1 g(jsiн(r/2) j ) (r Е JR) , 
где g(t) - вогнутъ~u ,л,tодулъ непреръtвности, медленно меня­
ющиuся в окрест1tост·и нуля, для которого 
Г1g(t) Е L1[0, 1] ; О < h(т) Е С2тr , 
w(li ; т)т - 1 Е L 1 [О,1] , w(li;6) := sup \\li(- + Л) - h(·)\!.x>· 
IЛl~д 
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Тогда при j Е N сnраведлив'Ы оба неравенства (1) и (2). При 
т = j = О (2) не в'Ыnолняется. При j = О справедлив·ы нера-
венства 
где 
Рп(т) := µn + jsin(т/2) \ , (1 sin(т/2)\ + п-1)1/2 [g(I sin(т/2) \ + п-1 )]1/2 
µ.,, := n-1/2[g(n-1)]1f2[G(n-1)Г1, G(t) := 1t g(v.)u-1 du. 
Заметим, что теорема не выводится непосредственно из 
результатов работ 11] - [3]. 
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